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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Besar atau kecilnya masalah, bergantung pada 
bagaimana kita mengatasinya”. 
“Yakinlah bahwa kamu lebih berani, lebih kuat dan lebih 
pintar dari yang kamu bayangkan. Sehingga kamu menjadi 
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Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Palembang merupakan sistem informasi 
yang dibuat untuk membantu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk 
melakukan proses perpanjangan kerjasama dan membantu dalam memberikan 
laporan bulanan kegiatan prolanis. Cara yang berjalan selama ini yaitu jika 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ingin melakukan perpanjangan kerjasama, 
maka harus memberikan berkas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang 
terbaru, selain itu harus memberikan laporan bulanan kegiatan prolanis. Prosedur 
dalam penyampaian laporan tersebut kurang efektif karena Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama harus selalu datang langsung ke BPJS Kesehatan Cabang Utama 
Palembang. Selain itu penyimpanan data dalam bentuk hardcopy kurang efektif 
karena data lama yang tidak terpakai masih tetap disimpan, sehingga terjadinya 
penumpukan berkas. Sistem informasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ini 
dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database 
MySQL dan bersifat online. Diharapkan sistem informasi ini dapat membantu 
mempermudah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam memberikan informasi 
mengenai data fasilitas kesehatan tingkat pertama dan laporan bulanan prolanis 

















Information Systems The First Level Health Facilities on Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan Branch of Palembang is Information Systems designed 
to helps The First Level Health Facilities to make the process of renewal 
coorperation and helps in providing monthly activities report of Prolanis. Systems 
that were previously, if  The First Level Health Facilities wants to extend the 
cooperation it must give new files of Health Facility First Level, otherwise it must 
provide monthly activity reports of Prolanis. The procedure of submission of the 
report is less effective because The First Level Health Facilities must always 
come directly to Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Branch of 
Palembang. Storage in hardcopy form is less effective because unused old data 
still stored so that the build up of files. Information Systems The First Level 
Health Facilities built using the programming language PHP with  MySQL 
database is online. This informationn systems is expected to help The First Level 
Health Facilities in providing informtaion on The First Level Health Facilities 
data and monthly reports Propanis on Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
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